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RESUMEN
Durante cinco años de colectas {1 980- 1985l en el Sur del Estado de Morelos, se obtuvwron 5.'43
ejemplares de coleópteros Lamelicornios de las familias Melolonthidae, Scarabaeldae, Trogldae y
Passalidae que representan a 12 subfamilias, 25 tribus, y 126 especies de los géneros: Diplotaxls,
PolYfJhylla, Phyl/ophaga, Macrodactylus, Calomacraspis, Macraspls, Pelidnola, Parachryslf¡8,
Strigoderma, Anomala, Cyc/oceph<Jla, Ligyrus, Srrategus, D\-nastes, G%ta, Hemiphileurus, Phi/eurus,
Colin/s, H%gymneris, Paragymneris, Gymnetis, fuphorJ<1, Ape/tastes, Trigonope/tastes, Capris,
Dicholomius, A tcuchus, Canthiu'ium, Phanaeus, Coprophanaeus. Cantho{l, Pseudocanthofl,
Dt.'ltochi/um, Onthophagus, Aphodius, Martine~la. A raenius, Neo{Jsammodius, P/atytomus,
Cer.'JfOcanthus, Bolborhombus, Ochodaeus. Omorgus, PtichoplIs y Passa/us. Los géneros Phy/lophaga,
Dlploraxis, Anorrrala, Euphoria. Araenius, Onrhophagus y C<Jnrhon reúnen al 53.16% del total de las
especies capturadas. Anom"la villas e/a representa el rrimer registro de la especie para el Estado de
Marelos
De los ratrones de disperSión propuestos por Halffter para la lona Je TranSICión MeXicana, el
53.33% de géneros y 3492~·o de las especies se enc:uentran incllJÍdas dentro del patrón de dispersión
Neotroplcal liplco. el 28.88% de los géneros y 42.06%, de las especies en el patrón Paleoamencana
con Amplio éXito y el 17.77 f :[-. de géneros y 23.01 o/IJ de las especies Quedan incluidas en el patrón de
dispp-rslnn del AltlplLlno Mexicano; a nivel genérico se mueslra un claro predominio de elementos
rleotroplcillcs, pero a r'llvel especifiCO el predominio corresponde a elementos paleaamericanos, debido
a la gran ilVerSlrlold de espeCies de Phyllophaga, Anomala y Onthophagus. Finalmente, se incluye una
clave P:"(l separélr él las especies presentes en el Sur de Morelos.
Palabras Clave: Coleoptera, Lamelllcornla, Morelos. análiSIS faunistico.
ABSTRAeT
Over .3 pdlUU five ye.3rs (1980-1985) 5143 samples af coleopteran lamellicorns of the familíes
MeIL)IDIl!tIl'I,I(' ScMabaeídae. Trogidae, and Passalidae were collected in the southern part of the sta te
of MDrelú.,; TlIl:' s~-jrnples conslsted of 12 sullfamilies, 25 tribes, and 126 species of the following
genr:r .• DlpIOlilXIS, Polyphy/la, PfJyllop!laga, Macrodactylus, Ca/omacraspis, Macraspis, Pelidnota,
Par"ChrYSllla, SlfJQodcrma, Anomala, Cyc/ocepha/a, Ligyrus, Strategus, Dynastes, Golofa,
Hemiphileurus, Philcurus, Co(lni5, Hologymnetis, Paragymnetis, Gymneris, Euphoria, Apeltastes,
Tu']()nopf'ltasres, COpflS. Dichotomius, Ateuchus, Canthidium, Phanaeus, Coprophanaeus, Canthon,
PseuducanthofJ, De/toch.-Ium. Onrhophagus, Aphodius, MarrineTia. A laenius, Neopsammodius,
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Platytomus, Ceratocanthus, Bo/borhombus, Ochodaeus, Omorgus, Ptichopus and Passalus. Ttle genera
Phyl/ophaga, Dip/otaxis, Anoma/a, Euphoria, A taenius, Onrhophagus, and Canrhon comprised 53.16%
of ttle total species captured. Anoma/a viJ/osefa IS recorded for the first time for the state of Morelos.
Of the dispersion patterns proposed by Halffter for the Mexican Transitional Zone, 53.33% of the
genera and 34.92% of the species are inc1uded in the Typical Neotropical Dispersion Pattern, 28.88%
of the genera and 42.06% of the species in the Widely Successful Pa!eoamerican Pattern, and 17.77 %
of the genera and 23.01 % of the species are Included in the Mexican High Plateau Pattern. At the
generic level, Neotropical elements show a clear predominance, but at the species level, pa\eoamerican
elements predominate due to the great diversity of species of Phy/lophaga, Anoma/a and Onrhophagus.
A key to the local species is also included.
Key Words: Coleoptera, Lametlicornia, Morelos, faunistic analysis.
INTRODUCCION
El presente trabajo forma parte del subproyecto "Los Coleópteros Lamelicornios
del Estado de Morelos", en el cual se han estudiado los escarabajos asociados a
los depósitos de detritos de la hormiga Atta mexicana Fr. Smlth IHymenoptera:
Formicidael, las especies de Melolonthinae de la región de Jojutla, las especies de
Phvl/ophaga de Cuernavaca, la entomofauna necrófila de Jojutla, los escarabajos
de Cuernavaca y Jojutla, entre otros IDeloya, 1987, 1988, 1992a, 1993, 1994;
Deloya López, 198-8; Deloya el al. 1987, 1993; Deloya & Quiroz-Robledo, 1992;
Deloya & McCarty, 1992; Deloya & Morón, 1988, 1994; Deloya & Ratcliffe,
1988; Ratcli!fe & Deloya, 19921.
A su vez, este subproyecto se encuentra enmarcado en el inventario de los
Coleoptera Lamellicornia de la República Mexicana iniciado en 1975 por el
segundo autor, en donde se han estudiado varias localidades de los estados de
México, Morelos, Veracruz, Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Chiapas, Guerrero
y Jalisco, que comprenden a diferentes asociaciones vegetales como las
caducifolias, subcaducifolias, perennifolias y de montaña, ubicadas en la Zona de
Transición Mexicana (Morón y Zaragoza, 1976; Morón, 1979, 1980, 1981; Morón
y Terrón, 1981; Escoto, 1984; Morón el al. 1985, 1988; Delgado, 1989; Deloya
el al. 19931. El objetivo del presente trabajo es hacer una síntesis sobre los
coleópteros Lamelicornios que habitan en el Sur del Estado de Morelos e incluir
una clave para separar a las especies capturadas.
Localidades estudiadas. Las localidades muestreadas en el Sur de Morelos son:
Tlaltizapán, Acamilpa, Pueblo Nuevo, Santa Rosa Treinta, Galeana, Jo)utla,
Vicente Aranda, Cerro del Higuerón, El Astillero y Valle de Vázquez; se encuentran
localizadas entre los 99° 07' Y 99° 14' de longitud Oeste y a una latitud Norte
de 18° 31' Y 18° 43', teniendo un rango altltudinal que va de los 800 a los 1,550
m snm (SPP, 1981 l. En la zona predomina un clima cálido subhúmedo Aw" (w)(ilg
IVidal-Zepeda, 1980). que se caracteriza por tener una temperatura media anual
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de 23.1 0 C. La precipitación media anual es de 815 mm; la precipitación máxima
se presenta en agosto con lluvias que oscilan entre 170 y 190 mm. Entre los 800
y 880 m snm encontramos monocultivos que citados en orden de importancia son:
caña de azúcar, arroz, maiz, frijol, jitomate, cacahuate y sorgo. De los 880 a los
1,550 m de altitud se tiene una vegetación de bosque tropical caducifolio (sensu
Rzedow'3ki, 1978), en donde las especies dominantes son: Bursera morelensis, B.
aptera, B. longipes, B. copallifera, Neobuxbaumia mescalensis, Comodaclia
engleriana, Ceiba aesculifolia, Haematoxylon brasiletto, Lippia graveolens,
Lysiloma tergemina, Euphorbia schenchtendali y varias especies de Ipomoea y
Acacia.
MATERIAL Y METODOS
El material base del presente estudio se obtuvo a lo largo de cinco años de
recolectas esporádicas y un año de recolectas sistemáticas mensuales diurnas y
nocturnas de dos días (mayo 1982-abril 1983), empleando trampa de luz
fluorescente, colecta directa sobre la vegetación arbórea, herbácea y arbustiva,
en la luz mercurial del alumbrado público, al vuelo, en arbolado muerto, baJo
excremento bovino y equino, en la cámaras de desechos o acumulaciones de
materia orgánica de la hormiga "arriera" o "cuatalata" Atta mexicana. También se
instalaron trampas temporales cebadas con pulpo o calamar, excremento humano
y necrotrampas permanentes cebadas con calamar (NTP-8ü: Morón & Terrón,
1984). Se Iflcluye una clave para separar a las especies capturadas en el Sur de
Morelos (Apéndice 11), la cual fue estructurada siguiendo los criterios de Hal"ter
& Martinez (19771, Howden 11964,19681, Reyes-Castillo (19701, Morón 11979,
1981,19861 Morón et al. (1985,19881 y Deloya & Ratdi"e (1988). La
distribución conocida para cada una de las especies en México puede ser
consultada en los trabajos referidos en la introducción, a los que hay que agregar:
Edmonds (1994), Jameson et al. (19941, Blackwelder (1944,1973), Kohlmann
11984), Carlson 119751, Cartwright 11948, 1955, 19741, Hal"ter (19611, Halffter
& Martinez (1966,1977), Howden 11964, 19681, Howden & Cartwright (1963),
Matthews 119611, Reyes-Castillo (19701, Young (19881, Vaurie (1955, 1958,
1960, 19621. El material se encuentra depositado en las colecciones del Instituto
de Ecología (Xalapa, VeLI, P. Reyes-Castillo, M. A. Morón IM-XALI, C. Deloya
(Xalapa, Ver.l, B. Kohlmann (Limón, Costa Rical y M. Zunino (Turin, Italial.
RESULTADOS
Durante el presente estudio se obtuvieron 5,143 ejemplares de coleópteros
Lamellcornios de las familias Passalidae, Trogidae, Scarabaeidae y Melolonthidae,
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que representan a 12 subfamilias, 24 tribus 45 géneros con 126 especies
{Apéndice 11.
COMENTARIOS DE LOS GENERaS PRESENTES
EN EL SUR DE MORELOS
Macrodactylus Latreille. M. mexícanus Burmeister es la única especie del género
capturada en el sur de Morelos. Son de hábitos diurnos y se alimentan de hojas
de Senecio, Baccharís, Buddleja y Rubus adenotrichus; también se les ha
encontrado posados sobre trigo y cebada {Morón y Zaragoza, 19761. El único
ejemplar revisado fué recolectado sobre una planta de maíz.
Phyllophaga Harns. Es el género que presenta tanto una mayor abundancia
129.02%1 como una diversidad específica alta 117.46%1, los adultos son de
hábitos crepusculares o nocturnos, se alimentan del follaje de c1iversos tipos de
plantas y son atraídos a diferentes tipos de luz, en cambio las larvas se alimentan
de raices. P. obtonguta lBatesl es la especie del género más abundante 132.17%1,
seguida por P tenis IHornl{30.69%1 y P. brevidens IBatesI17.10%1: entre las
especies capturadas destacan P. hoogstraali Saylor, P. pruinosa (Blanchard), P.
crinipennis (Bates) y P. lenis que fueron recolectadas en la materia orgánica
acumulada por la hormiga A tta mexicana; las especies mejor distribuidas en el sur
de Morelos son P. lenis, P. fulviventrís (Maser) y P. brevidens. Es importante
señalar que el 59% de las especies de Phyllophaga representan a taxa no
descntos.
Polyphyl/a Harris, El género tiene una amplia distribución desde Canadá hasta
Guatemala. En el país se le ha capturado en ochos estados. Se les localiza entre
los 300 y 1,650 m de altitud. P. hammondi {LeContel fue recolectado en Jojutla
al ser atraído a la luz mercurial en áreas de cultivos de maíz, caña y arroz en
septiembre y P, petiU (Guerin) fue recolectada en Jojutla y Cerro del Higuerón al
ser atraída por la luz fluorescente y mercurial en áreas de cultivos de maíz, caña
de azúcar. arroz y en el bosque tropical caducifolio durante agosto.
Oíplotaxis Klrby, Las 10 especies incluídas representan sólo el 5.26% de la
abundancia y el 7 .93~/o de la d'lversidad registrada. Los adultos son de hábitos
crepusculares o nocturnos y son atraídos a diferentes tipOS de luz, las larvéls
consumen ralces, Excepto o. angulEJrís LeConte que se encuentra distribuida en
Estados Unidos de Norteamérica y México, las restantes llueve especies
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Figura 1
H,lhltus Jors¿d rjl} D/ph){.1:(.'~ halle! Vilurle Ese"l,) = \ 11l1ll.
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capturadas que habitan en el sur de Morelos son exclusivas de la República
Mexicana. A diferencia de algunos ejemplares de D. cribriceps Vaurie y D. bífida
Vaurie que fueron capturados en acumulaciones de materia orgánica de la hormiga
Atta mexicana, el resto de los ejemplares fueron recolectados en diferentes tipos
de luz. D. cribriceps es la especie más abundante (70.01 %1, seguida por D.
atramentaria Bates (16.23%), estas mismas especies se encuentran ampliamente
distribuidas en el sur de Morelos. D. ha//ei (Fig. 11, D. incisa Vaurie, D. bitida y D.
sinuans Vaurie son especies hasta el momento exclusivas de la Cuenca del Balsas,
en cambio D. megap/eura Vaurie se localiza a lo largo de la vertiente del Pacífico
Mexicano entre Chiapas y Sonora y llega a penetrar a la parte alta de la Cuenca
del Salsas.
Anamala Samuele. Debido a la falta de una revisión del género Anomala, no fue
posible determinar a tres de las ocho especies capturadas. A. irrarata Blanchard
y A. villosela Bates son exclusivas de la República Mexicana; A. faraminasa
Blanchard yA. Gincta Say se distribuyen entre México y Centroamérica,en cambio
A. undulata Melsheimer se encuentra ampliamente distribuida desde el sur de los
Estados Unidos de Norteamérica hasta Sudamérica. Restos de A. Gincta y
ejemplares de dos especies no determinadas fueron capturadas en acumulaciones
de materia orgánica de Atta mexicana. A. villasela representa el primer registro de
la especie para Morelos.
Strigaderma Burmeister. S. sulcipennis Burmeister se encuentra ampliamente
distribuida desde México hasta Bolivia; los ejemplares fueron capturados en flores
Ipomoea sp. En cambio, S. protea Burmeister sólo se localiza en la República
Mexicana, los ejemplares fueron recolectados en el bosque tropical caducifolio.
Macraspis MacLeay. M. aterrima Blanchard es una especie exclusiva de México.
Los adultos consumen frutos de anonas y las larvas se desarrollan en troncos
podridos. Durante el presente trabajo se llegó a cuantificar 55 ejemplares en 0.40
m 3 de madera podrida de un aguacatero.
Ca/omacraspis Sates. Los adultos de C. splendens Slanchard frecuentan flores
de verbenáceas y asclepiadáceas y las larvas se desarrollan en las acumulaciones
de materia orgánica de la hormiga Atta mexicana. En cambio los adultos de C.
concinna BJanchard prefieren inflorescencias de Chaenopodium sp.; las dos
especies son exclusIvas de la República Mexicana (Jameson et al. 1994).
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Pe/idnota MacLeay. P. virescens Burmeister tiene una amplia distribución entre
México y Costa Rica; las larvas se desarrollan en troncos podridos y los adultos
son atraídos por diferentes tipos de luz.
Parachrysina Bates. El género es exclusivo de México y se distribuye a lo largo
de las vertientes del Eje Neovolcánico. P. truquii (Thomson) es una especie
exclusiva de la Cuenca del Balsas, tiene como enemigos naturales a los hemípteros
Reduviidae Apiomerus venosus Stal y A. pictipes H & S (Deloya & Morón, 1988);
se encuentra asociada al bosque tropical caducifolio y frecuenta flores y follaje de
euforbiáceas, asclepiadáceas, leguminosas y simarubáceas (Deloya & McCarty,
1 992).
Cyclocephala Latreille. El género se distribuye desde Estados Unidos de
Norteamérica hasta Argentina. De las tres especies capturadas C. lunu/ata
Burmeister es la más abundante (96.74%), sus larvas son saprófagas y los adultos
son atraídos a diferentes tipos de luz, incluyendo los de C. melanocephala
(Fabricius) y C. ovulum Bates.
Ligyrus Burmelster. L. sallei Bates se localiza desde el nivel del mar hasta los
2,700 m de altitud, asociada con cultivos de caña de azúcar, maíz y arroz, una
pupa se recolectó en una acumulación de materia orgánica de la hormiga Atta
mexicana y L. nasutus Burmeister se encontró asociada con cultivos de caña de
azúcar, maíz, arroz y sorgo; ambas especies son atraídas a la luz mercurial y
fluorescente.
Strategus Hope. S. aloeus (Linnaeus) es de hábitos nocturnos, se alimenta de
frutas fermentadas, las larvas son saprófagas o saproxilófagas, los adultos son
atraídos por la luz fluorescente y mercurial, se encuentra asociada con cultivos de
caña de azúcar, maíz, arroz y al bosque tropical caducifolio, también se le ha
capturado en una acumulación de materia orgánica de la hormiga Atta mexicana.
Phileurus Latreille. Las larvas y adultos de P. valgus (Linnaeus) han sido
capturados en troncos podridos de Ipomoea sp. en el bosque tropical caducifolio.
Los adultos son atraídos por la luz fluorescente y mercurial en áreas de cultivos
de caña de azúcar, maíz y arroz.
Hemiphileurus Kolbe. H. laevicauda (Bates) fue capturada en el bosque tropical
caducifolio del Cerro del Higuerón en julio.
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Golofa Hope. G. pusil/a Arrow se célpruró al ser atraída por la luz mercurial en
Jojutla en áreas de cultivos de caña de azúcar y maíz y G. imperialis Thompson
fue recolectada en Vicente Aranda al ser atraída por la luz fluorescente en una
área de cultivos de maíz y sorgo.
Dynasres Kirby. Las larvas de D. hyllus Chevrolat se desarrollan dentro de las
oquedades de los troncos vivos rellenos con materia orgánica. Los dos ejemplares
fueron recolectados al ser atraídos por la luz mercurial en áreas de cultivos de
caña de azucar, maíz y arroz.
Cotmis l:)urmeister. El género se encuentra distrlbuido desde el sur de los Estados
Unidos hasta el norte de Sudamérica. Las especies incluídas son de hábitos
diurnos, frecuentan flores y trutos maduros. C. mutabi/is (Gory & Percheron) fue
capturado en el bosque tropical caducifoiío en flores de Opuntia sp., en
acumulaciones de materia orgánica de la hormiga Atta mexicana, en frutos de
Anona sp y en euforbláceas del género ero ron; c. pauperula Burmeister fue
capturada en flores de ciruelos y mezquites {Prosopis laevigata} , posados en
~irboles de "guamuchiles" (Pitece//obium dulcel, en flores de compuestas y en
Craton sp. y C. pueblensis Bates, se encuentra asociada al bosque tropical
carlIJcdo(io.
H%gymnetis Mmtínez. H. cinereiJ (Gory & Percheron} se encuentra ampiiamente
distribUida 811 la República Mexicana, con exepcrón de las Penínsulas de Baja
California y Yucatán, también se le ha citado de Guatemala. Los adultos fueron
c;:¡pturados sobre la vegetación arbustiva y herbácea, en euforbiáceas del género
Cratan y las larvas se desarrOllan dentro de la acumulaciones de materia orgánica
de la hormiga Atta mexicana.
Paragymnetis Schürhoff. P. f/avomargm8ta poecila Schaum es exclUSiva de
México y fue recolectada en áreas de cultivos de caña de azúcar, maíz y arroz.
Gymnetis MacLeay. G. stellata Latreille se encuentra distribuida desde Colombia
y Venezuela en Sud américa hasta México en los estados de Veracruz y Jalisco.
El único ejemplar fue capturado en Jojutla,
Euphoria Burmeister. El género se encuentra distribuido desde los Estados Unidos
de Norteamérica hasta Sudamérica, los adultos frecuentan flores y ¡as larvas son
saprófagas. De las ochos especies capturadas, E. subtomentosa Mannerhejm y E.
lineoJigera Blanchard son exclusivas del país, E. dimidiata (Gory & Percheron), E.
biguttata Gory & Percheron, E. iridescens Schaum y E. canescens (Gory &
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Percheron) son compartidas con Guatemala, f. leucographa Gory & Percheron}
con Estados Unidos de Norteamérlca y E. pulchella (Gory & Percheron) penetra
hasta Nicaragua. Con excepción de f. /eucographa y E. íridescens, las larvas de
las otras especies se desarrollan en las acumulaciones de materia orgánica de la
hormiga Atta mexícana. Los adultos de E. pulchella y f. canescens son atraídos
por las inflorescencias de Croton y Bursera.
Trigonope/tastes Burmelster. El género se distribuye en México y Centroamérica.
T. sallei Bates fue recolectado en una inflorescencia de Bursera en el bosque
tropical caducitolic del Cerro del Higuerón.
Ape/tastes Howden. A. elongata Howden es la única especie del género y es
exclusivamente mexicana. El (mico ejemplar fue capturado en el bosque tropical
cLlducifollO del Cerro del Higuerón.
Copú<:; Müllcr. Las especies del género son coprófagas y habitan entre el nivel del
mar y los 2,500 m de altitud. De las tres especies capturadas, C. /ugubris
Boheman representa e/64.85% de la abundancia registrada del género para el sur
de Morelos, seguido por C, rebouchei Harold (34,78%i, en cambio C, halffleri
Méltthews mantiene poblaciones muy bajas.
Phanaeus MacLeay. El género se encuentra ampliamente distribuido desde los
Estados Unidos de Norteamérica hasta Sudamérica. Las tres especies capturadas
son de hábitos coprófagos, de las cuales, Ph. mexicanus Harold y Ph. daphnis
Haro/d son exclusivas de MéXICO y Ph. demon Castelnau se localiza entre México
y Custa Rica.
Coprophanaeus 0lsoufle11, C, piulo (Harold) fue capturado al ser atraído por la
luz mercurial y fluorescente, en trampas cebadas de carroña de pulpo y
cxcremel1to humano y en trampas permanentes del tipo NTP-SO.
Dichotomius Hope. De las dos especies de Dlchotomius localizadas en el sur de
Morelos, D. caro/inus carolinus (Linnaeus) prefiere las zonas abiertas y perturbadas
por la actividad humana, los ejemplares fueron capturados al ser atraídos por la
hJl mercurial, excremento bovino yen trampas permanentes del tipO NTP-80; en
cambio, Dichotomíus sp. se encuentra incluida en el grupo "centralis", el cual, en
MéXICO contiene cuatro especies (D. centra/ís Harold, D. sagíttarius Harold, D.
agenor Harold y D. amplicollis Harold)(Bates, 1888), De las poblaciones de D,
centra/is citadas de los estados de Chiapas, Puebla, Morelos, Guerrero y Jalisco
(Kohllllanll & Sánchez Colón, 1984; Morón el al, 1985, 1988; Deloya el al, 1987,
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19931, sólo podemos confirmar que la población de Boca del Chajul, Chiapas en
la selva \acandona corresponde a D. agenor (previamente citado de Colombia,
Panamá y Costa Rica por Howden & Young, 1981), no se ha confirmado la
eXistencia de O. centralis para MéxIco y (as poblaciones de la vertiente del Pacífico
y Cuenca del Balsas podrían corresponder a D. amplícollis, los ejemplares
revisados 1ueron capturados en excremento equino, luz mercurial, en trampas
cebadas con excremento humano y en trampas permanentes del tipo NTP-SO.
Ateuchus Weber. A. rodriguezl {OeBorre) se localiza en México y Centroaméric8,
hnbitando en los bosques tropicales caducifolios de la vertfente del Pacífico,
bosques que no son muy cerrados y remonta la base de las montañas, llegando
a penetrar parCialmente a bosques de pinos (Kohlmann, 1984), Los ejemplares
capturados fueron recolectados en excremento equino, bovino, en trampas
cebadas con excremento humano, necrotrampas permanentes del tipo NTP-SO y
al ser otraídos ror la luz mercurial.
Canth¡diurn Erichson. C. puncticolle Harold se distribuye de México hasta Brasil
y los ejemplares revisados fueron recolectados en trampas cebadas con
excremento humano y calmar y en acumulaciones de materia orgánica de la
hormiga Atta mexicana en el bosque tropical caducifolio.
Canthon Hoffma[Hlsegg. Las cinco espedes capturadas se encuentran incluídas
en tres líneas subgenéricas: C. (Canthon) con tres especies, C. (Glaphyrocanthon)
viridis corporali Balthasar y C. (Boreocanthon) ateuchiceps Bates, las cuales
representan el 13.94% de la abundancia total de lameJicornios registrada. Dentro
de Canthon Isensu s tricto) , C, cyane//us cyane//us LeConte es de hábitos
necrófagos y C. indigaceus chevro/ati {Haro!dl y C. humectus incisus Robinson son
copronecrófagos, este lJltirno hábito alimentario también lo presenta C. v.
corporali, en cambiO C. ateuchiceps prefiere la coprofágia.
Pseudocanthon Bates. P. perplexus {LeContel es una especie copronecrófaga,
ampliamente distribuida entre los Estados Unidos de Norteamérica y Panamá. Los
ejemplares revisados fueron capturados al ser atraídos por la luz fluorescente,
mercurial, el1 trampas cebadas con excremento humano, pulpo y calamar, y en
necrotrdmpas permanentes del tipo NTP-80.
Dcltoc/¡ilum Eschscho\tz. El género se encuentra ampliamente distribuido desde
Norteamérica hasta Sudamérica. D. gibbosum sublaeve Bates es de hábitos cap ro-
necrófagos y se localiza entre México y Nicaragua, los ejemplares revisados fueron
recolectados al ser atraídos en trampas cebadas con pulpo o calamar, excremento
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humano y en necrotrampas permanentes del tipo NTP-SO. D. tumidum Howden es
exclusiva de México y fue recolectada en el bosque tropical caducifolio localizado
en Valle de Vazquez.
Onthophagus Latreílle. De las seis especies de Onthophahus capturadas, O.
batesi Howden & Cartwright, O. incensus Say y O. h6epfneri son de hábitos
coprófagos; O. igualensis Bates y O. rostratus Harotd son copronecrófagos, esta
última especie puede ser facultativa hacia la saprofágia; O. rufescens Bates es
saprófaga, alimentándose y nidificando con la materia orgánica de las
acumulaciones de la hormiga Atta mexicana.
Ochodaeus Serville. O. howdeni Carlson es de hábitos nocturnos, posiblemente
mirmecófilos. Los cinco ejemplares fueron recolectados en el Cerro del Higuerón
en acumulaciones de materia orgánica de la hormiga Atta mexicana en el bosque
tropical caducifolio.
Bolborhombus Cartwright. B. sallei sallei {Bates) habita desde áreas costeras
subtropicales a bosques de pino-encino. Los ejemplares fueron capturados al ser
atraídos por la luz mercurial en el bosque tropical caducifolio del Cerro del
Higuerón y en áreas de cultivos en Jojutla.
Aphodius Illiger. Debido a la falta de una revisión del género Aphodius no fue
posible determinar tres de las cuatro especies. A. lividus (Oliver) fue recolectado
en excremento bovino y humano, al ser atraídos a luz fluorescente y mercurial en
el bosque tropical caducitolio y áreas de cultivos, y en una acumulación de materia
orgánica de la hormiga Atta mexicana.
Ataenius Harold. De las ocho especies de Ataenius capturadas en el sur de
Morelos, A t. liogaster Bates se distribuye en México, Centroamérica y las Antillas,
At. sculptor Bates desde Colombia hasta Norteamérica, At. setlger Bates y Al.
holopubescens Hinton son exclusivos de México y At. texanus Harold el1
Norteamérica y México. Debido a la falta de una revisión del género Ataenius no
fue posible determinar representantes de tres especies. At. holopubescens y Al.
texanus al igual que las otras especies fueron recolectados al ser atraídos por
diferentes tipos de luz, además de que fueron capturados en acumulaciones de
materia orgánica de la hormiga Atta mexicana.
Martinezia Chalumeau. M. vandykel (Hintonl es exclusiva de México y los
ejemplares revisados fueron recolectados al ser atraídos por la luz mercurial y
fluorescente en el bosque tropical caducifolio y en áreas con cultivos.
11





Hilbilus dorsal de PlarVfomus micras (Bates). Escala 1 mm
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Neopsammodius Rakovic. N. quinquep/icatus (Horn) se localiza en Norteamérica
y México. El único ejemplar fue recolectado al ser atraído por la luz mercurial en
áreas de cultivos durante julio.
P/atytomus Mulsant. P. micras IBates)IFig. 21 es de hábitos nocturnos y ha sido
recolectado en acumulaciones de materia orgánica de la hormiga Atta mexicana.
Los ejemplares estudiados fueron recolectados al ser atraídos por la luz
fluorescente en el bosque tropical caducifolio de El Astillero.
Ceratocanthus White. Debido a la falta de una revisión de este género no fue
posible identificar las dos especies capturadas.
Omorgus Erichson. El género Omorgus tiene una distribución mundial, O.
suberosus (Fabricius) se localiza en todo el continente americano incluyendo las
Galápagos y fue capturado al ser atraído por trampas del tipo NTp·80 y en
necrotrampas cebadas con calamar, así como por diferentes tipos de luz. O.
tesse/atus (Leconte) se distribuye en México y Norteamérica y fue capturado en
una necrotrampa temporal.
Ptichopus Kaup. P. angu/atus {Perche ron) es un habitante estncto de la
acumulaciones de materia orgánica de los hormigueros de Atta mexicana, se le ha
capturado bajo excremento bovino seco y al ser atraídos por la luz fluorescente
V mercurial, tanto en el bosque tropical caducifolio como en áreas de cultivos.
Passa/us Fabricius. Se capturaron representantes de dos especies del género. P.
punctlger Lepetelier & Servilie fue recolectado en Tlaltizapán al ser atraído por la
luz fluorescente y P. interstitia/is Eschscholtz en un tronco podrido de /pomoea sp.
en el bosque tropical caducifolio.
DISCUSION
Aspectos fenológicos y ecológicos. Los coleópteros Lamelicornios en el Sur de
Morelos se encuentran activos durante todo el año, teniendo su mayor diversidad
específica Id) y abundancia la) durante junio (d = 73; a = 37.83%), julio Id = 73;
a= 18.41%1, agosto (d=40; a=12.75%), septiembre (d=40; a=8.96%) y
octubre Id = 47; a ~ 11 .33 %) con precipitaciones mayores a 75 mm (Cuadro 1 y
2).
Con respecto a la diversidad estacional en primavera coexisten 81 especies, 91
durante el verano, 51 en otoño y sólo 7 especies en invierno.
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Tomando en consideración los hábitos alimentarios que presentan las larvas y
adultos, se observa que en el Sur de Morelos es posible encontrar ocho gremios.
Cuadro 1
Distribución mensual de las subfamilias de Coleoptera Lamellicornia del Sur de Marelas,
expresado en número de especies.
Subfamilia E F M A M .J J A S O N D
Me 101 rmt h'l 'il e
'"
'J O 2 2 23 27 6 2 2 O O
RlIlelmae r, O O 1 1 9 5 4 6 5 2 O
Dvnastll1éle r" O O 2 3 6 6 5 3 6 1 O
Cetonlinae r" O O 3 1 9 6 3 5 4 4 O
Trlchllnae O O O O O 2 O O O O O O
ScarBbaelnae 1 3 1 3 1 13 18 17 19 21 7 3
Aphodiinae O 2 O 5 O 6 6 2 1 7 1 3
Geotruplnae O O O O O 1 1 1 1 O O O
CtcT atoe anthlllae O O O 1 O 2 1 O O O O O
Ochudaclnae O O O O O O 1 O O O O O
Troglnae O O O O 2 1 1 1 1 O O 1
Passalil1ae O 1 1 O 1 1 1 2 2 1 1
Cuadro 2
Abundancia mensual de las subfamilias de Coleoptera Lamellicornia del Sur de Marelos,
expresado en número de ejemplares.
Subfamilia E F M A M J J A S O N D
Melolunthinae O O O 5 2 1275 417 63 1 1 O O
Rutelinae O O O 1 55 102 30 47 200 13 4 O
Dynastinae O O O 4 23 118 40 10 72 48 3 O
Cctonlin<lC O O O 3 1 87 59 55 47 118 39 O
Trichúnae O O O O O 2 O O O O O O
Scarabaeinae 4 65 20 36 48 116 258 427 110 315 90 44
Aphodiinae O 9 O 12 O 13 17 7 3 64 2 12
Geotrupinae O O O O O 2 1 1 1 O O O
Ceratocanthinae O O O 1 O 11 1 O O O O O
Ochodaeinae O O O O O O 5 O O O O O
Troginae O O O O 5 7 38 10 4 O O 2
Passalinae O 18 1 33 O 213 81 36 23 4 6 2
Los rizofilófagos con 46 especies de los géneros Diplo taxis , Polyphylla,
Phyl/ophaga, Macrodactylus, Anomala y Cyclocephala; los sapromelifagos de los
generos Calomacraspis, Strigoderma, Dynastes, Gofofa, Cotinis, Hologymnetis,
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Paragymnetis, Gymnetis, Euphoria, Apeltastes y Trigonopeltastes incluyen 23
especies; M. aterrima y P. virescerns representan a los xilofilófagos; L sallei, L
nasutus y S. aloeus se ubican dentro de los saprorizoxilófagos; las especies de
Phileurini y Passalus tienen hábitos saproxilófagos; en cambio ras especies de
Ceratocanthinae, Ochodaeinae, Psammodiniini, Rhyssemini, M. vandykei, A.
holopubescens, P. angula tus yO. rufescens tienen hábitos saproendocópridos; los
copro-necrófagos incluyen 34 especies de los géneros Copris, Dichotomius,
Ateuchus, Canthidium, Phanaeus, Coprophanaeus, Canthon, Pseudocanthon,
Deltachilum , Onthophagus, Aphodius y Ataenius; O. suberosus y O. tesselatus
representan a los telionecrófagos; los adultos de P. truquii y B. sallei son filófagos
y saprófagos respectivamente.
Aspectos agropecuarios. Aún cuando en la región no son muy importantes las
plagas de la rizosfera, es importante aclarar la gran diversidad de las especies (46)
que consumen raíces (Cuadro 3), además de que P. pruinosa, P. brevidens, P.
lenis, P. ravida y P. fulviventris se encuentran incluidas en las 14 especies de
Phyllophaga con mayor importancia económica en el país (Morón, 19881.
Aspectos zoogeográficos. De acuerdo con los patrones de dispersión propuestos
para la Zona de Transición Mexicana IHalffter, 19761, las 44 especies de
Strigoderma, Macraspis, Pelidnota, Cyclocephala, Ligyrus, Strategus, Dynastes,
Golafa, Phileurus, Hemiphileurus, Paragymnetis, Gymnetis, Ateuchus, Canthidium,
Dichotomius, Coprophanaeus, Deltochilum, Canthon, Pseudocanthon,
Ceratocanthus, Ataenius, Martinezia, Passalus y Ptichopus, quedan incluidas
dentro del patrón Neotropical típico; los géneros Phyllophaga, Polyphylla,
Anomala, Trigonopeltastes, Apeltastes, Copris, Onthophagus, Ochodaeus,
Bolborhombus, Aphodius, Omorgus, Platytomus y Neopsammodius que incluyen
a 53 especies se ubican en el patrón Paleoamericano con amplio éxito, con dos
especies relictuales en la Zona de Transición Mexicana (T. sallei y A. elongata);
en cambio los géneros Macrodactylus, Diplotaxis, Calomacraspis, Parachrysina,
Hologymnetis, Euphoria, Cotinis y Phanaeus que agrupan a 29 especies,
pertenecen al patrón de dispersión en el Altiplano Mexicano.
A nivel genérico se observa un claro predominio de los elementos neotropicales
(53.33%1, pero a nivel específico, el predominio corresponde a elementos
paleoamerlcanos 142.06%), debido a la gran diversidad de especies de
Phyllophaga, Anomala y Onthophagus,
Al comparar la fauna de coleópteros Lamelicornios obtenida en el Sur de Morelos
con su equivalente de Cuernavaca, Morelos IDeloya et al. 1993) localizada a 37
Km de distancia, se observa una similitud lOS; Sorenson, 1948) de 72.91 % a
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nivel génerico (compartiendo 35 géneros) y del 36.16% a nivel específico
(compartiendo 49 especies) debido a elementos neotropicales (Cuadro 4).
Cuadro 3
Abundancia y diversidad porcentual de los géneros con larvas edafícolas rizófagas en el
Sur de Morelos, MéxIco.
Género # Especies Abundancia Diversidad
Phyllophaga 22 71 .11 47.82
Po/yphy//a 2 028 4.34
Dip/otaxis 10 12.91 21.73
Macrodactylus 1 0.04 2.17
Anoma/a 8 5.38 17.39
Cyc/oceplJala 3 10.24 6.52
Cuadro 4
Relación comparativa de las faunas de Coleoptera Lamellicornla de dos localidades en el





























Aspectos predictivos. Una manera de estimar la confiabilidad del muestreo y de
sugerir algunas características de las comunidades estudiadas, consiste en estimar
la distribución del número de especies según distíntas clases de abundancia u
octavas (Prestan, 1948). El ajuste entre los datos observados y los esperados
según diversos tipos de distribución nos permite, no sólo predecir el número total
de especies que sería posible encontrar si el muestreo fuera lo suficientemente
16
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grande (STl, sino teorizar acerca de las características básicas de las comunidades






















hf:'I:'Jf.I(·)1"\ Esrcclcs-Abundélncia para los Mclolonthldae (Al y Scarabaeidae (8) del Sur de Morelos, según
la clIS\lll)uCIÓn de freClJellClilS logllorméll truncélda y serie logarítmica En barras los datos observados
(SWJ\"lll LudwlIll.j & ReYllolds, 1988).
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Entre los Melolonthidae, la relaclón especies-abundancia observada no se
diferencia significativamente de la esperada según el modelo de las series
logaritmicas IX'=3.65; g/~8; P>0.80), pero tampoco difiere en el caso de una
distribución lognormal IX2 ~4,64; g/~ 8; P= 0.80) o de una distribución lognormal
truncada IX' = 7.30; gl = 6; P~ 0,30). Ello se debe a que en la comunidad aparece
un número muy elevado de especies raras o representadas por muy pocos
individuos (Flg. 3A). Supuestamente, conforme el tamaRo del muestreo fuera
mayor, la moda de la distribución pasaría a las clases de abundancia superiores y
los datos se ajustarían mal a una distribución del tipo de las series logarítmicas
IMagurran, 1988). El número de especies recolectadas (77) supone entre un 53%
y un 81 % del total de especies que se esperaría encontrar en esta comunidad
15, = 143 Y 95), según las distribuciones lognormal y lognormal truncada,
respectivamente. Es difícil pensar que con la intensidad de muestreo realizada no
hayan sido recolectadas tantas especies. Por ello, St las abundancias de las
capturas reflejan relativamente bien las poblaciones reales, existiría un exceso de
especies raras o, en otras palabras, existiría un número elevado de especies cuyas
poblaciones estarían claramente disminuidas. Este es un resultado que se repite
en otros estudios (Deloya el al. 1993) y que hace sospechar que la modificación
de la cubierta vegetal esta infuyendo en la disminución de las poblaciones de un
buen porcentaJe de las especies de Melolonthidae altamente ligadas a la
vegetación. Esta sería la interpretación biológica de este resultado, pero tampoco
hay que des cartar que las abundancias observadas no sean estimaciones
confiables del tamaño real de las poblaciones.
En el caso de los Scarabaeldae (Fig. 38), los datos observados tampoco difieren
de los esperados según la distribución de series logaritmicas (X2 ~ 11.89; g/~ 8;
P ~ 0.20), la distribUCión lognormal IX2 = 11 .59; gl= 8; P~ 0.20) o la lognormal
truncada IX' = 10.43; g/~ 6; P~O.lO), pero la probabilidad asociada está mucho
mas cercana a la significación estadística. Además, el número de especies
recolectadas (44) supone un buen porcentaje entre un 74% y un 90% del total de
especies que se esperaría encontrar en esta comunidad (ST= 60 y 49), según las
distribUCIOnes lag normal y 10gnormal truncada. Estos resultados son altamente
concordantes con los establecidos para Cuernavaca IDeloya el al, 1993).
Indudablemente, las comunidades de Scarabaeidae son más fáciles de muestrear
y las abundanCIas capturadas reflejan mejor las poblaciones reales, pero también
es muy probable que estas comunidades eminentemente coprófagas sean menos
vulnerables a las modificaciones ambientales.
Actualización del inventario estatal. La fauna de coleópteros Lamelicornios del
Estado de Morelas cuenta con 63 géneros y 260 especies representadas en 34
localidades de 18 municipIos IDeloya 1987, 1988, 1992a, 1993, 1994; Deloya
18
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López 1988: Oeloya et al 1987, 1993: Oeloya & Quiroz Robledo 1992; Oeloya &
Morón 1988. 1994; Oeloya & McCarty 1992; Oeloya & Ratclille 1988; Rate/ilfe
& Oeloya 19921. La familia Melolonthidae es la que presenta mayor diversidad
tanto genérica 133) como específica 11521. le siguen los Scarabaeidae 126 géneros
y 83 especiesl, Passalidae (2 géneros y 3 especies) y los Trogidae con dos
géneros y siete especies. Los géneros Phyllophaga (49), Diplotaxis (20), Anomala
(171, Onthophagus (151, Euphoria 1131, Ataenius (12), Aphodius (9), Canthon (7),
Cyeloeephala (7) y Omorgus (61 reúnen al 61.50% del total de las especies de
coleópteros lamelicornios. A nivel nacional los Coleoptera Lamellicornia se
encuentran representados por cinco familias, 17 subfamilias, 42 tribus, 185
géneros con 1,314 especies (Oeloya, 1992bl, lo cual hace que para el Estado de
Morelos se encuentren representadas el 70.58% de las subfamilias, un 64.28%
de tribus. otro 34.05% de géneros y sólo un 14.84% de las especies, faltando por
adicionar las 65 especies no descritas; además hay que considerar que aún falta
por realizar colectas en la región norte del estado, con 10 cual se incrementará el
número de especies y categorías supraespecíficas.
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APENDlCE I




















P. (L.) sp. gr mucorea
P. (L.) sp. 1 gr. "cavata"
P. (L.) sp. 2 gr. "Cilvata"
P fL.j sp. gr. "tímida"
P. fPhyr,3!us) hoogstraali Saylar
P, fPh.) batl/liter (Bates) 1888
P. (Ph.) pruinosa (Blanchard) 1850
P, fPh.) sp. 1 gr. "pa'lhda"
P Wh.) sp 2 gr. "pallida"
P. (Cf¡/aenoh/<JJ sr. 1 gr. "ve)(<lta"
P. (Chl.J SI! 2 gr. "vexata"
P. fPhyllo¡.Jllaga) brevldens (Bates)
P (P.) len/s (Harn)
P. W! ravlda (BlanchanJ) 1850
P (P. I fulvlventns (M(lser) 1918
P. IP.) crilllpennls (Bi:ltes) 1888
P (Ph.I sp gr "Icnnln<l"
P IPhl sp. , W. "anodentata"
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APENDICE 11
CLAVES PARA SEPARAR A LAS ESPECIES DE MELOLONTHIDAE, SCARABAEIDAE,
TROGIDAE y PASSALlDAE DEL SUR DE MORELOS, MEXICO
l. Antenas con el funiculo capaz de doblarse en forma de "e", maza antenal con 5 a 7lamelas
separéldas entre si. Protórax muy separado del pterotórax. Elitros alargados y fuertemente
es'riados. Saproxilófagos o mirmeeófilos Passaljdae 100
l' Antenas con el funículo recto o acodado, maza antenal con tres lamelas capaces de juntarse
entre sí dur¡:1Il1e el repaso. Protórax generalmente poca separada del pteratórax. Elitros con
forma y ornamentación d:,versa 2
2. Milza antenal opaca, tomentosa, con tres lame las. Estigmas abdominales colocados sobre la
reglón lateral de los esternitos (laparosticti); coprófagos o necrófagos 3
2' Maza antenal brillante, con sedas largas y escasas, con tres a siete lamelas. Estigmas
abdominales colocados sobre la región pleural de los esternitos (pleurosticti)
Melolonthidae 4
3. Segundo ¡:¡rtejo antenal articulado cerca del ápice. Cara interna del profémur con un surco en
la mitad apical para recibir a la protibia. Pigidio siempre oculto por el ápice de las élitros. Pronoto
y élitros con tubérculos o quillas prominentes. Coloración dorsal opaca. grisácea, parduzca a
negr<l, alterad¡:¡ por la adición constante de partículas de sustrato
Trogidae 99
3' Segundo artejo antena! articulado en el ápice. Cara interna del pro fémur sin surco en la mitad
anterior para recibir a la protibia. Pigidio generalmente expuesto por el ápice de los élitros.
Cabeza y pronoto con o sin cuernos, quillas, carinas o tubérculos. Coloración dorsal variable.
Scarabaeidae 63
4 Base del esc,Jpo antena l, cubierta por el ángulo anterior de la frente y el canto ocular, no visible
desde el dorso 5
4' Base del escapo antenal visible desde el dorso a través de una escotadura anteocular 7
5 Todas las uñas tarsales de igual longitud y grosor, dentadas. bífidas o enteras 6
5' Todas las uñas tarsales desiguales en longitud y grosor, la mayor de ellas frecuentemente
hendida. y la nlenor entera. RUTELlNAE 11
6. UI1<:lS enteras o bífidas. Apice de las mandíbulas oculto baJO el clípeo, no visible
cJorsalmente MELOLDNTHINAE 8
6' Uñas enteras o simples (cuando menos las intermedias y posteriores). Aplce de las mandíbulas
visible desde el dorso DYNASTINAE 17
7. Mesocpímeros cubiertos por la base de los élitros. Borde lateral de las élitros sin escotadura, ni
sedas. Metatarsos más cortos que la metatibia TRICHIlNAE 25
7' Mesoepínwros no cubiertos por la base de los élitros. Borde latera! de los élitros con una
escotacJurd amplid, provista con abundantes sedas cortas. Metatarsos más cortos que ia
motóltibi8 CETONIINAE 22
8. Pronoto más ancho que largo. Antenas con nueve o diez artelos 9
8' Pronoto más largo que ancho. Antenas con nueve artejos. Borde anterior del clípeo no
levdntado, sinuado. Pilosidad dorsal corta. gruesa. densa. verde amarillenta o grisácea
Macrodacrylus mexicanus Burmeister
9. COX¡)S élnteriores semicónicas, prominentes. Longitud menor de 12 mm. Dimorfismo sexual
escaso. Aparato eopuladar sencillo, falo poco esclerosado y no ornamentado (figs. 4"7)
Diplotaxis Kirby 26
9' Coxa':> anteriores transversales. Longitud mayor a 12 ml"T', (excepto en Phvllophaga ablangula
Bates que mide 8.5 mm). Dimorfismo sexual aparente o marcado. Aparato copulador complejO
10
10. Maza antenal formada por tres artejos, tanto en hembras como en machos. Dimorfismo sexual
aparerlte o marcado Phyllophaga Harris 35
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24' Pronoto sin una escultura triangular. Protibia bidentada, con un diente ventral. Mesotibias con
sedas largas. Cabeza y pro noto negros, con el disco del pro noto color ocre. Elitros pardo
amarillentos con dos manchas humerales circulares negras y una mancha cuadrada negra cerca
del ápice. Longitud total 13.5 mm Apeltastes elongata Howden
25. Dorso pubescente. Labro aplanado o ligeramente cóncavo, no bilobado. Clípeo rectangular.
Pronoto con los ángulos anteriores agudos. Longitud total 7.0 a 7.5 mm (fig. 1)
Diplotaxis hallei Vaurie
25' Dorso sin pubescencia 26
26. Especies grandes, mayores de 8 mm 27
26' Especies pequeñas, menores de 8 mm 30
27. Clípeo semicircular. Márgenes laterales de los élitros con sedas cortas. Elitras tres veces más
grandes que el pranoto. Pronoto puntuado. Pigidio más ancho que largo, con sedas cortas.
Coloración dorsal castaño rojizo. Genital ¿ como en la fig. 5. Longitud total 9.7 mm
Diplotaxis sinuans Vaurie
27' Clípeo trapezoidal 28
28. Margen anterior del clípeo truncado, con sus ángulos laterales obtusos 29
28. Margen anterior del clipeo truncado, con sus ángulos laterales redondeados. Elitros tres veces
más largos que el pronoto. Segundo intervalo elitral multipuntuado. Márgenes laterales del
pronoto cerca del ápice fuertemente marginados y ligeramente elevados. Color negro. Longitud
total 9 mm Diplotaxis atramentaria Bates
29. Clípeo escasamente setoso. Márgenes laterales de los élitros con sedas cortas; segundo
intervalo elitral irregularmente 1Jnipuntuado. Márgenes laterales del pronoto fuertemente
angulados mesialmente. Color negro. Longitud total 8.5 mm
Diplotaxis cribriceps Vaurie
29' Clipeo setíferu con los ángulos anteriores agudos y redondeados, Márgenes laterales del pronoto
iolngulddos Pro noto homogéneamente puntuado. Primer intervalo elitral unipuntuado. Márgenes
laterales de los élitros con sedas largas. Color castaño rojizo. Longitud total 9 mm
Diplotaxis angularis LeConte
30. Clipeo trapezoidal o rectangular 31
30' Clípeo hemicircular, ligeramente slnuado y setoso, Márgenes de los élitras con sedas largas.
Elltros 2.6 veces m<'ls lilrgos Que el pronoto. Labro bilobado, fuertemente setífero. Colar castaño
rOJizo. Longitud total 6.7 mm. Diplotaxis bitida Vaurie
31 Clípeo trapezoidal 32
31' Clíreo rectangular, excavado, setoso y castaño rOjizo. Pronoto fuertemente puntuado-rugoso,
setífero. Tibia anterior bidentada. Frente, pronoto y ólitros color negro. Genital ¿ como en la fig.
6 Longitud total 5.5 mm Olplotaxis incisa Vaurie
32 Márgenes laterales de los élitros con sedas largas. Longitud total 7.5 mm
Diplotaxis megapleura Vaurie
32' Márgenes laterales de los élitros sin sedas. Longitud total 6.6 mm
Oiplotaxis roberti Vaurie
33. Protlbia tridentada en machos, con el diente basal reducido o muy corto; hembras con la protiLJia
LJidentada. Longitud total 38 mm
Polyphylla hammondi (LeContel
33' Protibia LJidentada en machos, tridentada en hembras. Longitud total 28 mm
Polyphylla petiti (Guerinl
34. Vértice generalmente con una carina transversal bien marcada. Especie menor de 11 mm.
Márgenes laterales del pronoto fuertemente crenulados. Ui'ias protarsales de los machos
aserradas en su mitad basal, en las hembras dentadas mesialmente y aserradas en su mitad
basal. Longitud total 10.5 mm Phyllophaga oblongula (Bates)
34' Vértice sin carina transversal. Los tres pares de ur'ias bífidas, hendidas o dentadas.
especialmente en los machos 36
35. Unas tarsales unidentadas 38
35' Uñas tarsales hendidas o bífidas 36
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Figuras 8-1 1
i"/!vllopIIilY:J /JiJfli, ler. SI U¡¡d protiHsdl 1I1(1)Trl¡i 'J) Urja pro("rSiJl Interl,i!', 101 Aplce l1\etatibiiJ (~, 11) Apice metallhia ,. Escala
1 IlIIll
36. [o:.;PUIÓfl metatlblal externo masculino fusionado con el borde de la tibia, mucho más corto que
el espol/ltl IrllerflO y con frecuencia unciforme (figs. 14 y 17). Proyección apical inferior de las
urlas tars,lles masculinas generalmente más larga y gruesa que la proyección superior. Longitud
corpOU11 de 1826 mm 37
36' Espolón mclatibléll extorno masculino libremente articulado con el borde de la tibia (fig. lO}.
Uipco subrectangulm, muy prominente en forma de pala, Color castaño amarillento, dorso
sctlfcro. ligeramente aterciopelado, Cuerpo ovalado. Longitud total18 mm. Uña protarsal interna
V 'i r:nmo en las figs. 8-9 y ápice de la rnetatitJia ó y 9 como en I,as figs. 10-11.
Phy/loplJaga batil/der (Bates)
37 Seflum10 artejo protarsal con una proyección internil en forma de espátula invertida (fig. 15).
M{lrgenes laterales del pro noto crenulados, Longitud total 19-22 mm. Color castaño rojizo. Uña
protars<:ll Interna Ó y \¡, como en la flgs. 12-13 Y ápice metatlb',al (\ y 9 como en las figs. 14 y
16. Phyl/ophaga hoogstraali Saylor
37' Sp-gurldo <Jrtejo protarsal sin lJna proyección interna. Márgenes laterales del pronoto lisos.
P"r;)lllerOS slmótricos. anchos y cortos. Longitud total 16.5 mm. Color castaño rojizo. Ui"la
I,rutarsal Interna y uña protarsal externa 9 como en las figs. 19 y 20 Y ápice metatibial ó y
culTla p-n las figs. 17-18. Phyllophaga prumosa (Blanchard)
38. Ui',;'.,,> ClHl la baso dilatélua o dentiforme y el diente intermedto flanqueado pOf escotaduras
cstrcc\lds y profundas. UrlaS exteriores de los mesotarsus masculillOS con una proyección apical
muy rer:lJrv.1da o angulada hacia abajo, de ta'l modo que el diente Intermedio sobresale
deforrnarHJo el conjunto (figs. 21-22. 26-27) 39
30
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38' Url,lS con el diente Intermedio ampliamente separado del ápice o de la base o de ambos
extremos (fI9S. 30-31, 34-37). Ambos espolones metatibiales masculinos articulados con el
borde apicai. Especies con el dorso pruinoso o setifero Parámeros cortos, fusionados en anillo
con una pequerla proyección bidentada ventral y denticulos latero-distales simétricos. Edeago
ornamentado corl espinas. sedas y filamentos recurvados 40
39. Uñas externas de los mesotarsos masculinos con aspecto distal bifur<;:ado. debido a la gran
longitud y agudeza del diente intermedio (fi9. 22l. Vestidura dorsal presente. Color castaño
rojizo. Longitud total 15-17 mm (fI9S. 21-23) Phyfloph¡¡ga ravida (Blanchard)
39' Ullas externas de los mesotarsos masculinos sin aspecto distal bifurcado, debido a que el diente
intermedio es muy corto y redondeado (flgs. 24·271. Vestidura dorsal ausente, Color castaño
rOl izo. Longitud total 21-22.5 mm Phylloph¡¡ga fulviventris (Moser)
40. U\lJS masculinas con un dentículo Intermedio corto. semitrrangular, un poco aproximado hacia
III pequeña dilatación basal lfjgs. 30- 3 1l. Dorso setífero. Márgenes anterolaterales del pranoto
r:rr:nulados, los posteriores normales. Color castaño rojizo. Longitud total 15-16 mm. Apice
metatibial ¿ y 2 como en las figs. 28-29 Phyllophaga brevidens (Batesl
40' Uñas masculinas con el dentículo intermedio corto, sL'mltriangular, localizado en la parte media
41
41 Urlas masculinas aserradas entre el dentículo intermedio y I~ dilatación basal (figs. 34-35). Dorso
setífero. Color castllllD amarillento con reflejOS blanqueCinos. Longitud total 1/ mm. Apice
mctatlblal ~) y y como en las flgs. 32·33.
Phyllophaga crinipennis {Bates}
41' UrlaS masculinas no aserradas entre el dentículO Intermedio y la dilataCión basal (figs. 36-37).
Aplce ntetatibial ó y '2 como en las 1igs 38-39. Dorso setifero. Color castaño rOJIZO. Longitud
tutal 19-20 mm Phyltophaga rp.) tenis (Horn)
42. Especies menores de 10 mm 43
42' Especies mayores de 10 mm 44
43. Cllpeo de color más claro que la frente Elltros moderadamente puntuado-estriados. Pronoto de
color pardo amarillento, con una gran mancha dorsal obscura, irregular, con reflejos purpúreos
o verdosos. Elitros de color pardo amarillento con seis a ocho manchas irregulares obscuras. que
pueden estar intercolw.rnIGéldas, formando bandas transversales de color obscuro. Longitud total
8-9 mm Anomala undulata Metsheimer
43' Cabeza, pro noto, escutelo y región ventral de color rOJizo. Elitros pardo amarillentos,
Irregularmente puntuados. L.ongltud total 9 mm Anoma!a irrorata Blanchard
44 Cobertura dorsal setifera Anomala vi/losela Bates
44 Cubertura dorsal glabra 45
45 P\91c!IO liSO, sólo con sedas en su región apical. Escutelo más ancho que largo. Pronoto verde
1l1('ljl,ico. Elilros obscuros. Longitud total 14-16 mm Anomala cincta Say
45' Pi\lidio setoso. s€d<ls largas, Elitros con numerosas tosetas obscuras, ovaladas o circulares.
Longitud total 1 1 -1 2 mm Anomala foraminosa Bates
46. PI Jtibia trldenlad.1 en machos y hembras. Coloración verde olivo con reflejOS anaranjados o
ru.izos. LOllglll j (j total 10.5- 14 mm Ca/omacraspis concinna Blanchard
46' ProtiblC1 bldt'r1tadil en machos, tridentada en hembras con el diente basal muy reducido.
Culur<lción dorsal verde metálico brillante. Longitud total 14·16 mm
Calomacraspis splendens Blanchard
47 Cuerno c8fálico.3 la misma altura que el tubérculo pronotal. Protibia tridemada. Cabeza negra,
I-lrunotu y élitros castarlo rojizo en los machos. Longitud total 45 mm
Galofa imperiatis Thampson
47 El r:.u.:-rno cet,illco siempre rebasa al tubérculo pronotal. Protibia tetradentada, el diente basal
muy cnrt[~ C,1I)cz3, pronoto y escutelo de color pardo obscuro, élitros pardo amarillento.
Lúl1ql:LlL1lUldl 23-31 mm Galafa pusilla Arrow
48 Ell\los pardo amarillentos. Slr1 manchas. Pigidio desnudo 49
48' Elirros p"rrJn íllnar',!Ientos, con cuatro a diez manchas en forma semilunar, sigmoide o
sr~rnltrlanglllar. Plgidio con sedas cortas. Longitud total 12-16 mm
Cyclacepha/a lunu/ata Burmeister
33
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49. Pronoto y escutelo de color pardo rojizo. Uña mayor de los protarsos mascuhnos ampliamente
bífida. Puntuación del pigidio fina y esparcida, Longitud total 12-13 mm
Cyc/ocephala melanocephala (Fabricius)
49' ColoracIón del pronoto, escutelo y élitros pardo amarillenta. Una mayor de los protarsos
rnrtsculirlOS estrechamente bífida. Longitud totaJ 7.5 mm.
Cyclocephala ovulum Bates
50 Protibla tetradentada, con el dentículo bien formado entre el segundo y tercer diente. Carma
frontal bituberculada. Pigidio liso, pulido y puntuado. Longitud total 20-21 t:ig'f¡rus sallei Bates
50' Protibia tridentada, sin dentículos entre los dientes. Carina frontal continua. Pigidio liso, pulido,
con puntos esparcidos. Longitud total 17-19 mm Ligyrus nasutus Burmeister
51 Proyección Irontal íibre menos de150% de su longitud. En vista dorsal ensanchado apicalmente.
Proyección c1ipcal variable. Coloración opaca, negra, verdosa y aterciopelada. Longitud total
22-30 mm Cotinis mutabijis (Gory & Percheron)
51' Proy¡;cclón frolltal fusionada 52
52. Proyección frontal fusionada el 65% de la longitud, desde el vértice al clípeo. Coloración dorsal
verde obscura. Proyección mesoesternal redondeada. Longitud total 19-22.5 mm
Cotinis pauperula Burmelster
52' Proyección frontal fusionada el 45% de la longitud, desde el vértice al clípeo. Coloración dorsal
verde ohscura. Proyección mesoesternal redondeada. longitud total 24-26.5 mm
Corinis pueblensis Bates
53, Especies grandes, mayores de 15 mm 54
53' Especies pequerl<J.s. menores de 15 mm 55
54. Clípeo cuadrado, con los márgenes laterales redondeados. Vestidura dorsal con sedas largas.
Pro noto con dos pares de bandas longitudinales obscuras; cada par convergente anteriormente.
Longitud total 18 mm Euphoria iridescens Schaum
54' Clípeo trapezoidi.ll. Vestidura dorsal con sedas cortas. Pronolo con una mancha obscura
íongltlJdinal Euphoria blguttata Gory & Percheron
55. Clípeo cuadrado () .'>eml[;uadrado 56
55' Clipeo trliJl1\llJlar [) recl,mgt¡I,Jr 59
56. Clípeo sr.mlcuartfado con elllhHgen ,1Il1prlor escotado. ColoraCión dorsal negra y los élitros con
Jos rn,lIlcilas graneles longitudinales rOjas LOll\lliud tolal 10 mm. Protibia tridentada (Iig. 48)
Euphoria pulchella (Gory & Percheron)
56' Clípeo cuadrado sin escotadlHas 57
57 M¡)rgencs laterales redondeados 58
57' Márldenes lñterale5 rectos. Co.loraclÓn dorsal rwgra. Elitros con escultura irregular amarillenta.
Pr01lhia trldenlada con el diente basal corto (fig.40J. Longitud total 10-11 mm
Euphoria lineoligera Blanchard
58. COlür¡lClljl~ 11ors<11 castarlo rOJiza brillante. Elitros con escultura irregular amarillenta. Longitud
total 13-15 mm. Genital como en las fl9S. 41-42
Euphoria leucographa Gory & Percheron
58' Cübelíl, pranolo y escute[o flE::qros, élitros con la mitad basal rOJa y la posterior negra. Protibia
trirjentada (fig 46) Genital,: corno en la fig. 47. Longitud total 10-12 mm.
Euphoria dimidiata (Gory & Percheronl
59. Clípeo triangular, con el ápice r~d(lnde;;ldo. Cabeza, pronoto y escutelo negros, élitros con la
1111t"d hasal rOJa y la posterior negra con grabados Incompletos blancos. Proyección
Illesoesterni:ll rnils ancha Que larga (lig. 43). Genital,) como en la fig. 45. Longitud total 11
mm Euphoria canescens (Gory & Percheron)
59' Clípeo recti>ngular Coloración dorsal castaño rojiza, élitros con grabados incompletos blancos.
Protilli¡¡ lridentada (fig. 49). Longitud total 10-11 mm.
Euphoria sub tomentosa Mannerheim
60. QUII'lt,l r:slría elilri:l: entre la sutura y el callo humeral Longitud total 7.5 mm
Srrigoderma pro tea Burmeister
60' OC13V;i eslrí,l elitrill ülltre la sutura y el 1":<1110 humeral Longitud total t 3-14 mm
Strigoderma su/cipennis Burmeister
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61. Pro noto sin tubérculos ni depresiones en su región media anterior. Protibia tridentada. Depresión
frontal profunda. longitud total 19 mm Hemiphileurus laevicauda (Bates)
61' Pronoto con una concavidad anterocentral precedida por un tubérculo redondeado. que se
contInúa hacia atrás en forrn<:l de surco longitúdinal. Protibid cuadridentada. Longitud total 22-24
mm Philcurus valgus (Linnaeus)
62. Mmgell anterior del clípeo ligeramente emarginadü Proyección mesoesternal redondeada y
proyect3rja externamente. Coloración dorsal amarillenta con abundantes manchas negras
irregulares, Longitud total 22 mm Gymnetis stellata latreille
62' Margen anterior dE:l clípeo fuertemente emarginado. Proyección mesoesterna', con el apico
agllzado y proyectiHlo internamente Hologymnetis cinerea (Gory & Percheron)
63, El labro y las mandíbulas sobresalen del borde del clípeo, por lo cual son visibles dorsalmente.
Los dos entelos distales de la maza antenal no están encerrados por el artejO proximal 65
63' El labro y las Il1nndíbulas están ocultas bajo el clípeo, por lo cual no son aparentes en vista
dorsal 64
64 Cuerpo qlobular, Cap<ll de doblarse sobre su región ventral hasta constituir una esfera. Abdomen
ca;) cinco csternitos visibles. CERATOCANTHINAE Ceratocalllhus Whlte
64' Cuerpo Incapaz de doblarse sobre su región ventral. Abdomen con seis esternitos vis ,bies
66
65, Antenas formadas por 10 artejos OCHDDAEINAE Cuerpo ovalado y un poco deprimido.
Pro noto uniformemente convexo. Dorso pubescente. Coloración dorsal amarillenta con
excepción de la frente que es pardo obscura. Protibla tridentada. Longitud total 4.5·6.3 mm
Ochodaeus howdeni Carlson
65' AntC\l<ls formadas por 11 artejos ". GEOTRUPINAE ... Cuerpo robusto, compacto, no rJeprimido.
ProrlOto moderéldameme excavado. Dorso glabro. Coloración dorsnl castaño rojizo Protibia
pentarlr:l~ttlda. Longitud total 12-15 mm
Bolborhombus saHei sallel (Bates)
65, Melatiblas COll un espolón apical SCARABAEINAE 71
66' tJ1etatlblas COll dos espolones aplcélles APHODIINAE 67
67. Meso y rnetatlblas COIl dos carinas oblicuas en su cara externa. su ápice con sed<lS rígidas
Aphodills IIllger. Con una carilla frontal tlJmescente. Pronoto y élitros amarillentos con manchas
parduzc;)'), Lon~Jitud total 4-5.5 mm Aphodius lividus (Oliver)
67' Meso y metatlblas SHl carinas en su cara externa, el ápice vé1riable 63
68. Cé1beza con puntuación verrucosa 69
68' Cabeza sin puntuac',ón verrucosa 68
69. Espolón interno de la metatibia mas corto Que los dos primeros metatarsos. Primer metatarso
larqo '1 esbelto Platytomus micras (Bates)
69' Espolón interno de la metatlbia tan largo como los dos primeros metatarsos. Primer metiltarso
de forma tr1ilngular Neopsammodius quinqueplicatus Horn
70 Márgenes lüteral,es del pronoto no expandidos, con o sin sedas Ataenius Harold 95
70' Márgenes lateralc5 del pro noto fuertemente expandidos, con sedas largas. Coloración dorsal
pardu obscura, longitud total 5.8 mm. Martinezia vandykei Hinton
71 Meso y rnetatibias r:ortas, con sus ápices muy ensanchados. Cabeza y pronoto generalmente
con cuernos y tubérculos 72
71' Meso y meteltiblBS largas y re curvadas, ligeramente ensanchadas en su ápice Cabeza y prolloto
sin cuernos Artelos de los meso y metatarsos comprimidos 78
72. Tercer artejo de los palpos labiales bien desarrollado 73
72' Tercer artejo de los palpos labiales, inconspicuo, reducido o ausente
Onrhophagus l.atreille 89
73. Uiias Imsales ausentes. Dimorfismo sexual muy acentuado, machos sin protarsos 74
73' Ur1as tarsalcs presentes. Dimorfismo sexual variable, machos con protarsos 75
74. Margen anterIOr del clípeo con tres escotaduras y dos procesos dentifonnes centrales. Machos
con una carlna frent,ll trituberculada y una proyecciórl robusta expandida anterior y lateralmellte
en el pronoto, Hembras con una carinil frontal trituberculada y un reborde transversal erl el
prorloto. Longitud total 23-27.5 mm Coprophanaeus pIulo (Harold)
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74' M<Jrgen anterior de! clípeo sin escotaduras ni proyecciones dentiformes redondeadas. Machos
COI) una proyección frontal recurvada hacia atrás Phanaeus MacLeay 80
75 Elltros con siete estrías 76
75' Elitros con ocho estrías Copris Müller 83
76. CabeLa y pronoto con cuernos, quillas o tubérculos Oichotomius Hope 82
76' CabeLo y pro noto sin cuernos, qUillas o tubérculos 77
77. ProtlblO1 tridentada. Borde anterior del clípeo con tres escotaduras y dos procesos redondeados.
Coloración dorsal verde brl',lante. Longitud total 4.5-6.5 mm
Canthidium puncrlcol/e Harold
77' ?rotlbla tetradentada con el diente basal muy pequeño. Borde anterior del clípeo bidentado y
redondeado. Coloración dorsal negro brillante. Longitud total 7.5-8.5 mm
Ateuchus rodriguezi {DeBorrel
78. Protarsos ausentes Oe/tochilum Eschscholtz 94
7B' Protarsos presentes. Sin carinas cerca del ápice de los élitros 79
79. Base del plgidio no marginado. Borde anterior del clípeo con cuatro dientes. Coloración dorsal
nogrü, patas castaño claro, Longitud total 3.5A.5 mm
Pseudocanthon perplexus (LeConte)
79' Base del pigldio marginado. Borde anterior del clípeo con dos a seis dientes
Canthon Hoffmannsegg 85
SO Machos con las carll.as pronotales fuertemente desarrolladas 81
80' Machos con las carinas pronotales ligeramente desarrolladas. Con dos carinas laterales en la
base del pronoto y tres tubérculos en la región mpsial. Cuerpo robusto. Color verde brillante con
rdleJOS cabritOS. Longitud tata', 20-25 mm Phanaeus mexicanus Harold
81. Machos COll dos carinas pronotales laminares altas, recurvadas hacia adentro. Color verde
metálico con reflejos dmaflllentos y rOJizos. Longitud total 18.5-22 mm
Phanaeus damon Castelnau
81· Machos con dos can nas en la base del pronoto. Color verde metálico. Longitud total 13-16 mm
Phanaeus daphnis Harold
82. Burde anterior del clípeo ligeramente sinuado. Superficie de la mitad anterior del pronoto densa
y finamente rugosa. Estrías elitrales de la 1a. a la 5a. ensanchadas en sus tercios distales. Color
negro bril\;mte. Longitud total 22-27 mm
Oichotomius caralinus carolinus (Linnaeus)
82' Borde arlterlor del clípeo con dos proyecciones dentiformes redondeadas. Pro noto muy convexo,
con puntuélclón fina y esparcida. Machos con una proyección frontal tfltuberculada. Hembras
con 81 pronoto convexo. Longitud total 17-19 mm
Dichotomius sp.
83. Dimorfismo sexual acentuado, Machos con un cuerno cefálico, hembras con una proyección
trnf)tal truncada 84
83' Dimorfismo sexual escaso. Proyección frontal truncada. Proyección del margen anterior del
procsterllón bifurcada. Pronotü con cuatro tubérculos. Longitud total 15 mm
Capris halffteri Matthews
84 Corl lJl1 dentlclJlo atrás del cuerno cefáliCO. PrOlloto masculino con cuatro proyecciones, las
centr,lles truncildas; margen anterior del proesternón hendido; pro noto femenino convexo.
Bordes pos tero laterales del pro noto crenulados. Meso y metatrocánteres con sedas en SlIS
bordes posteriores. Longitud total 16-19 mm Copris lugubris Harold
84' Sin dentículo atrás del cuerno ceUílico. Pronoto masculino con cuatro proyecciones, las centrales
(lQusadas. Margen anterior del proesternón redondeado. Pronoto femenino convexo. Bordes
posterolatcrales del pro noto no crenulados. Meso y metatrocánteres sin sedas en sus bordes
laterales. Longitud total 1,1 -14 mm Capris rebouchei Harold
85. Especies grandes, rTloyores de 9 rTlrTl 86
85 EspeCies peque!l,ls, menores de 9 mm 88
86 C\':peo clJadlldclltddo. Mctatibias marcadamente arqueadas. Separación entre proepisternos y
prnep(mcrns lH1icamelltc con ulla incJicación de quilla, limitada en la parte Interna, cercana a la
coxa. Superficie dor~>al verde, vtJrde negrUlCo o azul obscuro. Longitud total 9-11 mm
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Canrhon cyaneJlus cyanellus LeConte
86' Clípeo bidentado 87
87. Separación entre proepisternos y proepímeros marcadas por una quilla más o menos notable.
Superficie dorsal negra. Borde posterior con un peine de sedas especialmente notable en los
machos. Protibias con los 2/3 apicales progresivamente dilatadas. Longitud total 11-15 mm
Canthon humectus incisus Robinson
87' Separación entre proepisternos y proepimeros totalmente lisa. Separación dorsal lisa sin rastros
eJe ángulos o manchitas brillantes. En los machos el borde posterior del fémur con un peine
notable de sedas largas y abundantes. Coloración dorsal verde. Pigidio uniformemente convexo.
Longitud total 10-12 mm
Canthon mdigaceus chevrofati (Harold)
88. Clípeo bidentado. Prat¡blas ensanchadas en sus 2/3 distales, truncadas apicalmente. Espolón
protiblal bifurcado. Coloración dorsal verde negruzca. Longitud total 4.5-6 mm
Canthon vm"dis corporali Balthasar
88' Clipeo hexadentado. Protibias ensanchadas en sus 2i3distales, truncadas apicalmente. Espolón
protibial élrqueado. Coloración dorsal verde negruzc.J. Longitud total 6 mm
Canthon ateuchiceps Bates
89. Dorso con cubierta setífera 90
89' Dorso sin cubierta setífera 92
90 Clípeo con una proyección laminar trapezoidal. con el ápice en forma de V. Pronoto masculino
con una proyección media anterior, no marcada en la hembra. Longitud total 3-5 mm
Onrhophagus igualensis Bates
90' Clípeo sin una proyección laminar 91
91. Margen anterior del clrpeo bidentado, con una QUilla frontal. Cabeza y pronoto verde negruzco
o castaño obscuro con reflejos cobrizos. Longitud total 4-4 5 mm
Onthophagus hóepfneri Harold
91' Margen arlterior del clípeo ligeramente sinuado, con una quilla frontal, ligeramente desarrollada.
Pronoto convexo con la re~Jlón anterior truncada. Coloración dorsal castaño obscura a negra.
Lorlgltud total 5-5.6 mm Onthophagus rufescens Bates
92 el'ipeo con una proyección bien desarrollada en forma de T. Quilla postocular slnuada. Pro noto
con dos excavaciones antera-laterales. Hembras con el margen anterior del clípeo en forma de
V, pronoto convexo. Coloración dorsal verde negruzca. Longitud total 6-7 mm
Onthophagus rostratus Harold
92' Clípeo sin proyección en forma de T 93
93. Cuernos laterales de la quilla postocular 1.3 veces más largos que ésta. Sin carina frontal
Pronoto rn<.l~culino con una proyección media anterior poco marcada en las hembras. Pronoto
temer-lino convexo. Longitud total 5,5 mm
Onthophagus batesi Howden & Cartwright
93' Cuernos laterales de la Quilla postocular O.S veces más pequeños que ésta. Con carina frontal.
Pro noto m~--lsculino y femenino con una proyección media anterior. Longitud total 7.5-8 mm
Onthophagus incensus Say
94. CUII cinco carinas cortas cercanas al ápice de cada élitro. Borde anterior del clípeo con cuatro
nfoyecciones dentiformes. Dimorfismo sexual acentuado, machos con dos gibas en la parte
anterocentral de los élitros y con las metatibias anguladas. Longitud total 20-29 mm
Deltochilum gibbosum sublaeve Bates
94' Con cuatro carlnas cortas y una carina larga cercanas al ápice de cada élitro. Borde anterior del
clipeo con dos pro lecciones dentiformes. Longitud total 20·22 mm
Deltochilum tumidum Howden
95, Cobertura dorsal setífera 9S
95' Cubertura dorsal Sin sedas 97
96. Célrél ventral de la metatibia con sedas homogéneamente distribUidas. Longitud total 3.5 mm
Ataenius holopubescens HUHon
96' Cara vp.ntral de la rnetatlbla sin sedas. Longitud total 4.2 mm Ataenius setiger Bates
97 Clípeo dcntnrlo. Longitud total 4.3 mm Ataemus texanus Harold
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97' Cllpeo no dentado , ,... 98
98. Pronoto con puntuación gruesa homogéneamente distribuída. Longitud total 5.5 mm .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. AtBenius seulptor Bates
98' Pronoto con puntuación fina en el centro y a los lados con puntuación gruesa •..........
· •............................................ _ Ataenius liogaster Bates
99. Márgenes laterales del pronoto sinuado en sus extremos. Lóbulos laterales más largos que el
lóbulo central. Edeago aguzado. Long. total 15 mm ..•..•. Omorgus tesselatus (LeConte)
99' Márgenes taterales del pronoto con una escotadura en su extremo basal. Lóbulos laterales más
cortos que el lóbulo lateral. Longitud total 12-13 mm ..•..• Omorgus suberOSU$ Fabricius
100. Protibias muy anchas. Labro generalmente biescotado. Mandl'bula con dentición apical reducida
a un diente muy desarrollado. Meso y metatibias con las espinas terminales muy desiguales. la
superior muy ancha y larga y la inferior apenas marcada. longitud tQtal 28-32 mm ...•...
· , Ptichopus angulatus (Percheron)
100' Protibias angostadas. Labro nunca biescotado. Mandrbulas con tres dientes apicales. Meso y
metatibias con espinas terminales más o menos de igual dimensión ..•... , .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Passalus Fabricius 101
101. Proyección central de la estructura media frontal mucho mayor que las proyecciones laterales.
aguda y prominente. Maza antenal formada por tres lamelas largas. Longitud total 34 mm .•
· , Passs/us punctiger Lepeletier & Serville
101' Proyección central de la estructura media frontal un poco mayor que las proyecciones laterales,
redondeada y poco prominente. Maza antenal formada por tres lamelas largas y dos lamelas
proximales cortas. longitud totaL27 mm .........•............••.............
· .....................................•.. Passslus inrerstiriBlis Eschscholtz
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